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Resumen
El presente texto es la introducción al proyecto de investigación realizado entre la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Tokio y la Escuela de Arquitectura (ETSAM) de la 
Universidad Politécnica de Madrid a través de los grupos respectivos del laboratorio de 
Proyectos dirigido por el eminente arquitecto y profesor Manabu Chiba, y el seminario de 
investigación dirigido por Blanca Lleó como catedrática de Proyectos dentro del programa 
del Máster de Proyectos Avanzados de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
El trabajo de investigación ha sido premiado en 2016 con el Primer Premio de la XIII BEAU 
Bienal de Arquitectura Española.
Los resultados de investigación fueron presentados en la ETSAS en el curso académico 2017-
18 en el contexto de la conferencia Inaugural de las jornadas de Innovación en Arquitectura 
JIDA´17 y dada la pertinencia como ejemplo de excelencia de investigación en el área de 
Proyectos Arquitectónicos, se solicita a la autora de la investigación su inclusión en este 
número. 
Palabras clave: Investigación, Proyectos Arquitectónicos, longevidad, ciudad, futuro
Abstract
This text is the introduction to the research project carried out between the School of Architecture 
of the University of Tokyo and the School of Architecture (ETSAM) of the Polytechnic University 
of Madrid through the respective groups of the Project Laboratory directed by the eminent 
architect and Professor Manabu Chiba, and the research seminar led by Blanca Lleó as 
Professor of Projects within the Master’s Program in Advanced Architecture Projects of the 
Polytechnic University of Madrid. The research work was awarded in 2016 with the First Prize 
of the XIII BEAU Biennial of Spanish Architecture.
The research results were presented at the ETSAS in the academic year 2017-18 in the context 
of the Inaugural conference of the Innovation in Architecture JIDA’17 conference and given the 
relevance as an example of research excellence in the area of Architectural Projects, the author 
of the investigation is asked to include it in this issue.
Key words: Research, Architectural desing, longevity, city, future
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Los actuales avances científicos permiten pronosticar que la gran mayoría de los 
humanos nacidos hoy, llegarán a vivir cien años.
España es uno de los países más longevos del planeta. La esperanza de vida
en nuestro país, seguirá ampliándose, de tal forma que en 2022 será de 87 años para 
las mujeres, y 81,8 años para los varones. En menos de una década, uno de cada 
cuatro españoles será mayor de 65 años.
En amplias zonas del globo -especialmente en Europa y Japón- los grupos de edad 
-con una vitalidad creciente!- están pasando a ser uno de los colectivos mayoritarios. 
Sus necesidades y demandas, en cierto modo desconocidas dada la nueva longevidad, 
son un objetivo prioritario y un imprescindible campo de investigación para las 
empresas, los políticos, los gestores, los profesionales y la sociedad en general. 
Se trata de un enorme reto, pues en un futuro inmediato habrá que dar respuesta 
a una existencia prolongada lo cual supone reconsiderar el valor del tiempo, la 
experiencia y la memoria, la accesibilidad, la funcionalidad y la adaptación, la 
diversidad, la integración y la convivencia, y tantos otros aspectos esenciales de 
nuestras formas de vida actual.
Como arquitectos estamos llamados a pensar la ciudad del mañana para una 
población que ya tiene y tendrá una creciente cantidad y calidad de vida tanto 
individual como colectiva.
“Es un hecho completamente decisivo, nunca apreciado en toda su importancia, el que 
todas las grandes culturas sean culturas de ciudad”, nos recuerda el filósofo Peter 
Sloterdijk. La emergente sociedad longeva del siglo XXI esta causando en nuestro 
entorno una gran transformación demográfica, y ésta actúa como germen de un 
cambio cultural que una vez más fraguará en el medio urbano. 
Este proyecto titulado Vivir 100 Años, Longevidad y Ciudad Futura, surge de la 
necesidad de pensar la ciudad del mañana para una población que ya tiene y tendrá 
una creciente cantidad y calidad de vida tanto individual como colectiva. 
La investigación que hemos llevado a cabo, V100A ha querido tener un carácter 
multidisciplinar e internacional.  En relación al tema de este estudio sobre Longevidad 
y Ciudad Futura el caso de Japón es especialmente significativo, ya que su población 
es la más longeva del mundo y también la más decreciente. Basta citar un par de 
datos al respecto: recientemente han alcanzado el record de 54.397 japoneses con 
más de 100 años (en 1963 eran solo 153) y se calcula que en 2060 el 40% de los 
nipones serán mayores de 65 años.
El año Dual España-Japón 2013-2014 nos ofreció en un principio un marco 
especialmente idóneo para el proyecto de investigación, lo que nos llevo a establecer 
una relación de intercambio académico al más alto nivel universitario. Para ello 
establecimos un acuerdo entre la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tokio 
y la Escuela de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid a 
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través de los grupos respectivos del laboratorio de Proyectos dirigido por el eminente 
arquitecto y profesor Manabu Chiba, y el seminario de investigación dirigido por 
Blanca Lleó como catedrática de Proyectos dentro del programa de Master MPAA, 
que ha permitido a lo largo de todo el proceso un intercambio de ideas y resultados 
del máximo interés.
Por otra parte la investigación V100A se inscribe en el marco de colaboración 
Universidad-Empresa. Con este proyecto queremos anticiparnos a un futuro 
inmediato pensando y proyectando desde el presente. Y nuestro marco de reflexión 
quiere estar integrado en la realidad de la sociedad contemporánea. Por ello hemos 
trabajado en estrecho contacto con las empresas de servicios y productos interesadas 
en el tema de la longevidad, siempre en relación con la arquitectura y la ciudad. 
Nuestro objetivo en este sentido, y con la imprescindible participación del ICEX, ha 
sido en todo momento establecer colaboración con los departamentos I+D+i de las 
más destacadas compañías y marcas españolas que están enfocando su futuro desde 
la responsabilidad y la sostenibilidad social. 
Para ello, como ya hemos dicho,  ha sido fundamental la colaboración del ICEX 
que no solo lanzo en su momento la convocatoria entre las empresas para que se 
incorporaran al proyecto, e hizo con nosotros la selección de las más adecuadas, 
sino que desde el principio ha impulsado esta idea de investigación y ha apoyado el 
proceso y la comunicación de los resultados tanto con la Web como con la misma 
producción de este libro. 
Algunas áreas de investigación que hemos abordado dentro del tema general 
Longevidad y Ciudad Futura han sido:
– Arquitectura, Salud, Alimentación y Deporte.
– Movilidad y ciudad futura.
– Arquitectura y tecnologías de la vida cotidiana.
– Nuevos materiales y nuevas sensaciones.
– Mecanismos y prótesis arquitectónicas.
– Espacios para la sociabilidad, la convivencia y las sinergias.
– Ciudad creativa, sociedad del conocimiento.
En los actuales tiempos de cambio, consideramos esencial establecer nuevas 
colaboraciones entre la universidad, los profesionales y aquellas empresas, cuyo 
prestigio y experiencia han demostrado a lo largo de los años estar a la vanguardia 
de la innovación y la calidad. Endesa, Indra, Roca, Mitsubishi, Arquimea, entre otras, 
han sido parte esencial de este proyecto en la elaboración de un trabajo conjunto con 
un objetivo común. 
Se trataba -y ese ha sido el gran logro de esta iniciativa- de establecer una colaboración 
temporal entre los arquitectos investigadores del Master de Proyectos Avanzados 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSSAM, UPM) y los 
departamentos I+D+i de una serie de empresas seleccionadas por su interés en el 
tema de la longevidad y por la diversidad de los enfoques en la investigación. De este 
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modo, la universidad y el mundo empresarial han sumado esfuerzos, conocimientos 
y talento para anticipar un futuro inmediato pensando y proyectando desde la 
realidad presente.
Con este trabajo que aquí presentamos -y que se ha llevado a cabo desde septiembre 
de 2014 y hasta marzo de 2015-  hemos querido crear sinergias entre el mundo 
académico y la industria, con el fin de poner la investigación al servicio de esta nueva 
sociedad. El resultado ha permitido aunar esfuerzos para pensar y proyectar ideas, 
productos, servicios y soluciones que constituirán la demanda de una población 
longeva vitalista y de
amplio espectro, que va a ser la mayoritaria en un futuro muy cercano.

